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AKTUELLE MITTEILUNG DER DEKANIN 
 
Liebe Mitglieder des Fachbereichs, liebe MitarbeiterInnen, liebe KollegInnen, 
 
die vorlesungsfreie Zeit hat begonnen und wir alle haben, zumindest eine kleine, Verschnaufpause. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum Vorlesungsbeginn im April. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sigrid Roßteutscher 
Dekanin des Fachbereichs 03 
 
 
 BESONDERE HINWEISE 
Semestervortrag im Sommersemester 2014 
Prof. Dr. Norbert Schneider (Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) und Honorar-
professor am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität) 
wird am 28. April 2014 um 17:30 Uhr (direkt im Anschluss an die Fachbereichsratssitzung) den 
Semestervortrag zum Sommersemester 2014 halten. 
Das Thema des Vortrages und der Veranstaltungsort werden zeitnah bekannt gegeben. 
Im Anschluss an den Vortrag findet in den neuen Räumen des Dekanats  (2.G141) ein Empfang und 
Umtrunk des Fachbereiches statt. 
 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! 
 
PERSONELLE ÄNDERUNGEN / PERSONALIEN 
Katrin Amelang 
Arbeitet seit 1.2.2014 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt "Epidemiologische Risiko-
Scores als Instrumente des Wissenstransfers" an der Juniorprofessur für Soziologie mit dem 
Schwerpunkt Wissenschaftssoziologie von Susanne Bauer. 
 
Yannik Porsché hat am 16.2.2014  seine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter im BMBF-Projekt 
"CODISP" von Thomas Scheffer in Berlin angetreten.  
Link zum Projekt: http://codisp.de/ 
 
PRESSESCHAU: AUS DEM FACHBEREICH IN DIE MEDIEN 
FERNSEHEN  
Neckel, Sighard 
Geld und Gerechtigkeit. Über Steuerhinterziehung 





„Streit ist ehrlich“ 
In: Süddeutsche Zeitung Magazin, Heft 47, 2013. 
 
Ehrmann, Jeanette / Thompson, Vanessa Eileen 
Emanzipation wird erst in der Praxis denkbar“. Angela Davis im Gespräch über Feminismus, Ge-
fängniskritik und Diversity 
In Jungle World, Nr. 51 




Burnout – Das gesellschaftliche Leid der Erschöpfung 
in: „UniReport“ der Goethe-Universität Frankfurt 







Herrschaft, Felicia / Ehrmann, Jeanette / Thompson, Vanessa Eileen 
Polizeikritik, Politik und Popkultur. Angela Davis in Frankfurt 
In Axiom, Radio X 




Mit Anja Karnein über zukünftige Personen 
Das philosophische Radio 




Neckel, Sighard  
hr2-Kultur "Doppelkopf" 
Am Tisch mit Sighard Neckel, "Burn-Out-Soziologe" 
24. Januar 2014, 12.05 - 12.55 
Zum Beitrag. 
 
Werthes, Sascha  
Wie bestraft man ein Regime?", Gabi Kautzmann im Interview mit dem Politologen Dr. Sascha 
Werthes über Sinn und Unsinn von internationalen Sanktionen 






TAGUNGEN & KONFERENZEN & WORKSHOPS 
Diskurse und ihre mediatisierte Praxis 
Im Rahmen des DFG-Schwerpunkt-Programms "Mediatisierte Welten: Kommunikation im medialen 
und gesellschaftlichen Wandel" findet am 2. - 3. April 2014 in Frankfurt ein Workshop zum Thema 
„Diskurs, Medien, Praxis“ statt. 
Ausführliche Informationen finden Sie hier.   
 
Jahrestagung der Sektion Biographieforschung in der DGS 
Was geschieht mit unseren Daten? Datenarchivierung & Forschungsethik in (inter)nationaler 
Perspektive 
Die Tagung setzt sich mit der Frage auseinander, ob sich Daten, die mit qualitativen Verfahren erho-
ben werden, zur Archivierung und Sekundärauswertung ebenso eigenen, wie solche, die quantitativ 
generiert werden. Es wird erörtert, inwiefern hier aus forschungsethischer und -praktischer Sicht 
Grenzen gezogen und bei der institutionellen Datenarchivierung berücksichtigt werden müssen. (In-
ter)nationale ExpertInnen werden ihre Standpunkte in Impulsreferaten vortragen und diskutieren; 
Ergänzt wird dies durch Workshops mit VertreterInnen von Archiven, die die gängige Praxis der Da-
tenarchivierung vorstellen und diskutieren werden. 
10.-11. April 2014 / Campus Westend / IG-Farben-Haus R. IG 311 
Flyer zur Tagung 
 
Critical Issues in Science and Technology Studies 
Special Session: Inside the Parliament by Endre Dányi, Stefan Laube & Thomas Scheffer 
May 05-06, 2014, Graz, Austria 
Parliaments are among the least likely research sites in STS. Science studies scholars tend to as-
sume that if one is interested in politics, one needs to go to unconventional sites, such as labs, hospi-
tals, innovation centers, markets, and museums, because that’s where the really important decisions 




Marie Jahoda Summer School.  
Public Spaces and Inequalities in Transition – Rethinking the Urban Fabric  
Universität Wien, 5. bis zum 9. Juli 2014  
Keynote-Vortrag 
How we conceptualise urban public space 
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Prof. A. Amin, Univ. of Cambridge 
7. Juli 2013, 19 Uhr 
Kleiner Festsaal, Hauptgebäude der Universität Wien 
http://www.soz.univie.ac.at/marie-jahoda-summer-school-2014/ 
 
Summer School on Intellectual Property 
Für Graduierte, Doktoranden und Promovierte aller Fachrichtungen 
21. Juli bis 1. August 2014 Universität Bonn 





Dobbins, Michael/Knill, Christoph und Vögtle-Köckeritz, Eva 
Hochschulpolitik im Bologna-Prozess: Eine vergleichende Analyse von Konvergenzdynamiken im 
OECD-Raum 
2013, VS Verlag  
 
Karnein, Anja 
Zukünftige Personen. Eine Theorie des ungeborenen Lebens von der künstlichen Befruchtung bis 
zur genetischen Manipulation, Berlin: Suhrkamp 
 
Saar, Martin 
Die Immanenz der Macht. Politische Theorie nach Spinoza.  
Berlin 2013: Suhrkamp (Reihe suhrkamp taschenbücher wissenschaft, Band 2054). 459 S. 
 
SAMMELWERKE 
Buddeberg, Eva und Vesper, Achim (Hrsg.) 
Moral und Sanktion 
Campus Verlag, Frankfurt 2013, 353 Seiten. 
 
Dobbins, Michael und Parsadanishvili, Mariam (Hrsg.) 
Statehood, Religion and Strategic Europeanization in the Southern Caucasus 




Hellmann, Gunther (Hrsg.) 
Justice and Peace. Interdisciplinary Perspectives on a Contested Relationship, Vol. 10 “Normative 
Orders” 
Frankfurt: Campus 2013 
http://www.campus.de/buecher/wissenschaft/politikwissenschaft/justice_and_peace-4475.html 
 
Benhabib, Seyla/Cameron, David/Dolidze, Anna/Halmai, Gábor/Hellmann, Gunther/Pishchikova, 
Kateryna und Youngs, Richard (Hrsg.) 
The Democratic Disconnect. Citizenship and Accountability in the Transatlantic Community ("Collab-
orative Report") 
Washington DC: Transatlantic Academy 2013  




Nölke, Andreas / Heires, Marcel und Bieling, Hans-Jürgen (Hrsg.) 
The Politics of Financialization (special issue), 
In: competition and change, Vol. 17 No. 3, 2013 
http://www.maneyonline.com/toc/com/17/3  
 
Nölke, Andreas und ten Brink, Tobias (Hrsg.) 
Staatskapitalismus (Themenschwerpunkt),  





BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN 
Ursula Apitzsch  
Transmission und Wandel in mehrgenerationalen Migrationsfamilien 
In: Hilde Weiss, Philipp Schnell, Gülay Ates (Hrsg.)  
Zwischen den Generationen. Transmissionsprozesse in Familien mit Migrationshintergrund. 







Migration, Familie und Gesellschaft 




Begriffe zu „Anspruchsniveau“, „Konsens“ und „Konstruktivismus“ 
In: Endruweit, Günter/ Trommsdorff, Gisela/ Burzan, Nicole (Hrsg.) 
Wörterbuch der Soziologie 
Konstanz und München, 2014, S. 23, S. 240 - 242 
 
Brock, Lothar 
Der internationale Schutz von Menschen vor innerstaatlicher Gewalt. Dilemmata der Responsibility to 
Protect 
In: Busche, Hubertus und Schubbe, Daniel (Hrsg.) 
Die Humanitäre Intervention in der ethischen Beurteilung 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2013, S. 213-238 
 
Brock, Lothar 
Human Security zwischen staatlicher Instrumentalisierung und Weltgesellschaftspolitik. Ein Kom-
mentar  
In: Christopher Daase, Stefan Engert, Julian Junk 
Verunsicherte Gesellschaft – überforderter Staat 
Frankfurt 2013, 371-388 
 
Brock, Lothar 
Die Vereinten Nationen. Ein demokratisches Experiment? 
In: Karsten Schubert 
Entwicklungstrends zu mehr globaler Demokratie. Eine Zwischenbilanz 15 Jahre nach der Agenda 
für Demokratisierung 
DGVN-texte 56 
Bonn 2013, 6-16 
 
Brock, Lothar 
The Model of „Just Peace“ Suspended Btween Jutice and Peace 
In: Ines-Jacqueline Werkner, Dirk Rademacher (Hrsg.) 
Protecting People – Loosing Just Peace? Debates on the Responsibility to Protect in the Context of 
Christian Peace Ethics 
Berlin/Zürich 2013, 21-32 
 
Brock, Lothar 
Das Leitbild  des gerechten Friedens im Spannungsfeld zwischen Gerechtigkeit und Frieden 
In: Ines-Jacqueline Werkner, Dirk Rademacher (Hrsg.) 
Menschen geschützt- gerechten Frieden verloren? Kontroversen  um die internationale Schutzver-
antwortung in der christlichen Friedensethik 
Berlin 2013, 23-36 
 
Buddeberg, Eva 
Artikel zu „Karl-Otto Apel“  
In: Thomas Bedorf und Andreas Gelhard (Hrsg.) 
Handbuch zur deutschsprachigen Philosophie im 20. Jahrhundert  
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2013. 
 
Buddeberg, Eva undVesper, Achim 
Beruht Moral auf Sanktion? Eine Problemübersicht 
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In: Buddeberg, Eva Vesper, A.  
Moral und Sanktion 
Campus Verlag, Frankfurt 2013, 9-31 
 
Buddeberg, Eva und Effertz, Dirk 
Artikel zu Pierre Bayle  
In: Kant-Lexikon 
De Gruyter, Berlin (im Erscheinen), online einsehbar unter: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18754877/KL_Preview/Bayle.pdf 
 
Daase, Christopher und Deitelhoff, Nicole 
Internationale Dissidenz - Ein Forschungsprogramm 
In: Junk, Julian/ Volk, Christian (Hrsg.) 
Macht und Widerstand in der globalen Politik 
Nomos, 2013,163- 175. 
 
Deitelhoff, Nicole und Zürn, Michael 
Die Internationalen Beziehungen - ein Überblick 
In: Manfred G. Schmidt/Wolf, Frieder/Wurster, Stefan (Hrsg.) 
Studienbuch Politikwissenschaft, 2013, 381- 410. 
 
Deitelhoff, Nicole und Wolff, Klaus Dieter  
Wirtschaftsunternehmen in Konflikten: Das Wechselspiel staatlicher und gesellschaftlicher (Ent)-
Politisierung privater Sicherheitsleistungen 
In: Ecker-Erhardt, Matthias/ Zürn, Michael (Hrsg.) 
Die Politisierung der Weltpolitik 
Suhrkamp, 2013, 158- 189. 
 
Deitelhoff, Nicole 
Viel Lärm um nichts? Rechtfertigungsnarrative in politischen Verhandlungsprozessen 
In: Andreas Fahrmeir (Hrsg.) 
Rechtfertigungsnarrative 
Campus Verlag, 2013, 101-116. 
 
Dobbins, Michael 
Divergente Europäisierung: Eine Analyse der Reformen der Hochschulsteuerung in Frankreich und 
Italien 
In: Schmid, J., Amos, K., Schrader, J., Thiel, A. (Hrsg.) 
Europäischer Bildungsraum: Europäisierungsprozesse in Bildungspolitik und Bildungspraxis.  




Dobbins, Michael und Knill Christoph 
Theorien der Europäisierung: Kritische Bestandsaufnahme und Implikationen für die Bildungsfor-
schung 
In: Schmid, J., Amos, K., Schrader, J., Thiel, A. (Hrsg.) 
Europäischer Bildungsraum: Europäisierungsprozesse in Bildungspolitik und Bildungspraxis.  





Between Enlightenment, Feminism and Abolitionism: Mary Wollstonecraft’s Thoughts on Women and 
Slavery 
In: Lisa Curtis-Wendlandt / Paul Gibbard / Karen Green (Hrsg.) 
Political Ideas of Enlightenment Women. Virtue and Citizenship 




Was ist neu am neuen Materialismus? Von der Praxis zum Ereignis. 
In: Goll, Tobias et. al. (Hrsg.) 
Critical Matter. Diskussionen eines neuen Materialismus 






Introduction: Justice and/or Peace? 
In: G. Hellmann, (Hrsg.) 
Justice and Peace. Interdisciplinary Perspectives on a Contested Relationship, Vol. 10 “Normative 
Orders” 
Frankfurt: Campus 2013, S. 7-15 
 
Hellmann, Gunther 
Liberal Foreign Policy and World Order Renewal 
In: Seyla Benhabib, David Cameron, Anna Dolidze, Gábor Halmai, Gunther Hellmann, Kateryna 
Pishchikova und Richard Youngs (Hrsg.)  
The Democratic Disconnect. Citizenship and Accountability in the Transatlantic Community ("Collab-
orative Report") 




In: Edward N. Zalta (ed.) 
Stanford Encyclopedia of Philosophy 




Human Dignity, Associative Duties, and Egalitarian Global Justice 
In: Gillian Brock ed. 
Cosmopolitanism For and Against 




In: Jon Mandle and David Riedy eds. 
A Companion to Rawls 
Wiley Blackwell Publishing, 2013 
 
Preyer, Gerhard  
Transformation in der modernen Theorie und Soziologie des Rechts  
In: A. Aarmo, T. Hoeren, S. L. Paulson, M. Schulte und D. Wyduckel Hrsg.  
Positivität, Normativität und Institutionalität des Rechts.  
Festschrift für Werner Krawietz zum 80. Geburtstag  
Duncker & Humblot, Berlin 2013, S. 507-535  
 
Saar, Martin 
Macht/Konstitution. Politische Theorie mit Spinoza 
In: André Brodocz/Stefanie Hammer (Hrsg.) 
Variationen der Macht 




In: Thomas Bedorf/Andreas Gelhard (Hrsg.) 
Die deutsche Philosophie im 20. Jahrhundert. Ein Autorenhandbuch, 
Darmstadt 2013: WBG, S. 303-307. 
 
Saar, Martin 
Kritik und Affekt. Nietzsches Textpolitik 
In: Joachim Küpper/Markus Rautzenberg/Miriam Schaub/Regine Strätling (Hrsg.),  
The Beauty of Theory. Zur Ästhetik und Affektökonomie von Theorien.  
Paderborn 2013: Fink, S. 47-57. 
 
Saar, Martin 
Nachwort: Text, Interpretation, Diskontinuität. Methodenprobleme der politischen Ideengeschichte,  
In: Andreas Busen/Alexander Weiß (Hrsg.),  
Ansätze und Methoden zur Erforschung politischen Denkens,  
Baden-Baden 2013: Nomos, S. 321-329. 
 
Saar, Martin 
Notwendige Geschichte. Zur Debatte um "radikale Aufklärung" 
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In: Christian Schmidt (Hrsg.)  
Können wir der Geschichte entkommen? Geschichtsphilosophie am Beginn des 21. Jahrhunderts. 
Frankfurt/M./New York 2013: Campus, S. 42-59. 
 
Saar, Martin 
Analytik der Subjektivierung. Umrisse eines Theorieprogramms, 
In: Thomas Alkemeyer/Andreas Gelhard/Norbert Ricken (Hrsg.),  
Techniken der Subjektivierung, 
Paderborn 2013: Fink, S. 17-27. 
 
Saar, Martin 
‚Multitude‘ oder Volk? Neubestimmungen des Subjekts demokratischer Politik, 
In: Hubertus Buchstein (Hrsg.)  
Die Versprechen der Demokratie. 25. wissenschaftlicher Kongress der DVPW 
Baden-Baden 2013: Nomos, S. 89-104 
 
Seubert, Sandra 
Die Frage des Politischen: Bürgerschaft und demokratische Praxis bei John Rawls 
In: Becker, Michael (Hrsg.) 
Politischer Liberalismus und wohlgeordnete Gesellschaften. John Rawls, Reihe Staatsverständnisse, 
hg. von R. Voigt 
Nomos Verlag, Baden-Baden, 2013, S. 55-70 
 
Thiel, Thorsten 
Politik, Freiheit und Demokratie - Hannah Arendt und der moderne Republikanismus 
In: Schulze Wessel, Julia/ Volk, Christian/ Salzborn, Samuel (Hrsg.) 
Ambivalenzen der Ordnung. Der Staat im Denken Hannah Arendts. 
Wiesbaden, 2013, Springer VS, 259- 282. 
 
BEITRÄGE IN FACHZEITSCHRIFTEN 
Apitzsch, Ursula 
Revolution, Defeat, and Subalternity: Antonio Gramsci in dialogue with Giulia and Tatiana Schucht 
In: Quaderni di Teoria Sociale 
Jahrgang 13/2013, 187-213 
http://www.academia.edu/6040668/Gramsci_e_de_Martino._Appunti_per_una_riflessione 
 
Biba, Sebastian  
Desecuritization in China's Behavior towards Its Transboundary Rivers: the Mekong River, the Brah-
maputra River, and the Irtysh and Ili Rivers 
In: Journal of Contemporary China 
2014, 23:85, 21-43, DOI: 10.1080/10670564.2013.809975 
 
Blättel-Mink, Birgit et al.  
Elektromobilität aus der Sicht privater Nutzerinnen und Nutzer. Ergebnisse der sozialwissenschaftli-
chen Begleitforschung in der Modellregion Rhein-Main 
In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis, Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen 
e.V. (Hrsg.) 
Stuttgart 2013, 2/13,  S. 270 - 286 
 
Brock, Lothar 
Dilemmata des internationalen Schutzes von Menschen vor innerstaatlicher Gewalt 
In: Die Friedens-Warte 
88: 1-2, 2013, 163-186 
 
Brock, Lothar 
Totalisierungstendenzen im Streben nach Sicherheit 
In: Sicherheit und Frieden 
31:4, 2013, 239-341 
 
Brock, Lothar 
Legitimacija i kritika nasilija v meždunarodnom prave. Politologičeskaja perspektiva  (Legitimation 
und Kritik der Gewalt im Völkerrecht. Eine politikwissenschaftliche Perspektive (Russisch)) 
In: Kantovskij Sbornik 





Buddeberg, Eva  
Morality, the Other, and Third Persons 
In: European Journal for Philosophy of Religion 
Vol. 5, Nr. 4 (2013), 105-124. 
 
Deitelhoff, Nicole 
Is the R2P Failing? The Controversy about Norm Justification and Norm Application of the Responsi-
bility to Protect 
In: Die Friedens-Warte 
88: 1, 2013, 17- 40. 
 
Dobbins, Michael und Leišytė, Liudvika 
Analyzing the transformation of higher education governance in Bulgaria and Lithuania  
In: Public Management Review 




Post-Rose Revolution Georgia: How democratization went wrong and how authoritarianism also may 
have backfired.  
In: Euxeinos – Culture and Governance in the Black Sea Region  




Ehrmann, Jeanette und Trautmann, Felix 
La libération de la violence. Force et fureur de l’émancipation selon La Boétie et Fanon  
In: Hypothèses. Revue de la Sorbonne 
01/2012, S. 273-288 
http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2012-1-p-273.htm 
 
Folkers, Andreas und Lim,  Ill-Tschung 
Irrtum und Irritation. Für eine kleine Soziologie der Krise nach Foucault und Luhmann  
In: Behemoth – A Journal on Civilization 
Vol. 7 (1). 2014, S. 48-61 
 
Gaus, Daniel 
Rational Reconstruction as a Method of Political Theory between Social Critique and Empirical Politi-
cal Science 
In: Constellations 
20 (2013): 4, S. 553-570. 
 
Gaus, Daniel 
Rationale Rekonstruktion als Methode politischer Theorie zwischen Gesellschaftskritik und empiri-
scher Politikwissenschaft 
In: Politische Vierteljahresschrift 
54: 2, S. 231-255 
 
Gaus, Daniel 
Qualität statt Partizipation und Gleichheit? Eine Bemerkung zum epistemischen Sinn von Demokratie 
In: Leviathan. Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft 
41: 2, S. 1-27 
 
Gaus, Daniel und Schmidtke, Oliver 
Die EU-Kommission im Legitimationsdilemma. Eine Rekonstruktion der Legitimationspolitik im Weiß-
buch „Europäisches Regieren“ 
In: Sozialer Sinn 
1, S. 23-44 
 
Grunow, Daniela  
Geschlechterunterschiede und Geschlechterunterscheidungen in Europa  








In: Aus Politik und Zeitgeschichte 
67. Jg., B37 (9. September 2013), 49-54 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/47830302/APUZ2013.pdf 
 
Hellmann, Gunther et al. 
The West: A Securitizing Community?, 
In: Journal of International Relations and Development 
advance online publication 




Intra-party dynamics in mixed-member electoral systems: How strategies of candidate selection im-
pact parliamentary behaviour. 





Recognition and Violence – The Challenge of Respecting One’s Victim 
In: Revue Internationale de Philosophie 
265 (2013), 353-379 
 
Lemke,Thomas 
Gesundheit und Krankheit im Zeitalter der Postgenomik 
in: Nova Acta Leopoldina 
2013, Bd. 117, Nr. 396, S. 107 - 131 
 
Moellendorf, Darrel 
Transcendental Institutionalism and Global Justice 
In: Critical Review of International Social and Political Philosophy 
16:2, 2013, 162-178. 
 
Proch, Celina/ Hünefeld, Lena und Hofmeister, Heather  
Die Bereitschaft zu berufsbedingter Migration in Europa. 




Beck, Valentin/ Culp, Julian und Schemmel, Christian (Hrsg.) 





Human Security and the Politics of Protection. Avoiding or Enhancing Responsibility? 




Syrien und der Schutz vor Massenverbrechen. Tod, Sheintod und Neuanfang der R2P 




Chancen und Grenzen von Toleranz aus politiktheoretischer Sicht 
In: Islam und Reformation 
epd, Frankfurt 7 / 2013 
 
Culp, Julian 
The Problem of Undemocratic Side Effects of Democracy Promotion 
In: Tangen, Sarah (Hrsg.) 







Die innere Haltung ausrichten auf Gerechtigkeit und Demokratie. Zur sozialen und politischen Rele-
vanz der Bildungs- und Sozialarbeit unter Bedingungen des Pluralismus und der Transnationalisie-
rung 
In: Mattis, Jürgen (ed.) 
Philosophische und ethische Standpunkte in der Bildungs- und Sozialarbeit (Frankfurt/M.: Evangeli-
scher Regionalverband und Stadtschulamt, 2013), S. 12-20 
http://www.frankfurt-evangelisch.de/tl_files/images/content/111-fachtag-2013/Doku-Fachtag.pdf 
 
Culp, Julian und Plagemann, Johannes 
Hooray for Global Justice? Emerging Democracies as Drivers of Global Justice 




Deitelhoff, Nicole und Zimmermann, Lisbeth 
Things We Lost in the Fire. How Different Types of Contestation Affect the Validity of International 
Norms, Arbeitspapiere, No. 18, 2013 
 
Iser, Mattias 
Desrespeito e revolta (Missachtung und Rebellion) 
In: Sociologias 
15:33 (2013), 82-119 [ins Portugiesische übersetzt von Giovani Agostini Saavedra] 
 
Cissé, Daouda / Grimm, Sven und Nölke, Andreas  
State Directed Multinational Enterprises and Transnational Governance: Chinese Investments in 
Africa, Corporate Responsibility and Sustainability Norms, 
CCS Discussion Paper 1/2014 





Ein letzter weißer Rabe  
In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie,  
Vol. 61, Nr. 5/6, 863-867 
 
Culp, Julian 
Rezension von Huw Llyod Williams, On Rawls, Development and Global Justice: The Freedoms of 
People (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011) 
In: The Journal of Human Capabilities and Development  
14 (4), 2013, S. 607-610 
 
Culp, Julian 
Rezension von Matthias Risse, On Global Justice (Princeton: Princeton University Press, 2012)  
In: Neue Politische Literatur  
58 (1), 2013, S. 168-169 
 
Karnein, Anja 
Das Wohl zukünftiger Generationen. Rezension von Jörg Tremmel, Eine Theorie der Generationen-
gerechtigkeit 
In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 61:5-6 (2013), 837-840 
 
Moellendorf, Darrel 
Review of Aaron James, Fairness in Practice: A Social Contract for a Global Economy 
In: Mind 122, 2013, 486, 2013, 548-553 
 
FORSCHUNG UND LEHRE 
NEUE PROJEKTE  
Alienation and Meaningful Work – Subjective Strategies of Ascribing Meaning to Works 
Friedericke Hardering konnte bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Forschungsprojekt 





Global Financial Markets and Global Financial Class 
Sighard Neckel leitet das DFG Projekt, das über 36 Monate die Bildung einer globalen Finanzklasse 
anhand der exemplarischen Fälle Sydney und Frankfurt am Main untersucht. Das Projekt ist eine 
internationale Kooperation mit der University of Sydney und der Macquarie University Sydney. 
 
EU KP 7 Collaborative Project, 7. Rahmenprogramm der EU. „All Rights Reserved? Barriers 
towards European CITIZENship (bEUcitizen) 
Sandra Seubert ist verantwortliche (Teil)Projektkoordinatorin und auch im Executive Board des Pro-
jekts vertreten. Das Projekt untersucht Hindernisse und Widersprüche, die Bürgern der Mitgliedlän-
der der Europäischen Union bislang die Übernahme von Rechten und Pflichten, die mit dem neu 
geschaffenen Status der EU-Bürgerschaft zusammenhängen, erschweren und damit der Entwicklung 
der EU zu einer neuen Form politischer Einheit im Wege stehen.  
 
AUSSCHREIBUNGEN 
eLearning-Förderung 2014  
Anträge sind bis zum 30.04.2014 einzureichen. 
Nähere Informationen finden Sie hier. 
 
WISAG-Preise für die beste Dissertation 
Vorschläge können bis zum 28.03.2014 eingereicht werden 
Zum Info-Flyer geht es hier. 
 
1822-Universitätspreis für exzellente Lehre 
Vorschläge können bis zum 30.04.2014 eingereicht werden. 
Nähere Informationen. 
 
CALL FOR PAPERS 
Graduate Conference: Why Discourse Matters? Theoretical and Methodological Practices of 
Discourse Approaches 
25-26th April 2014, Goethe University, Frankfurt, Germany 
Applications due: March 21st, 2014 
For further information, follow this link. 
 
1st Annual BAGSS Conference (ABC): Migration and Integration Research 
Bamberg Graduate School of Social Sciences, Germany, July 14-15, 2014 
Panels will cover the following topics:education, labour market, policy analysis, language, political 
participation and representation, cultural integration, social integration. 
Deadline for submissions is April 15, 2014 
Further information, see here. 
 
Accounting for combat-related killings in Cultures of War Discourse  
3rd CuWaDis-European-Group-Workshop to advance scholarly collaboration on war, discourse and 
culture  
Goethe University Frankfurt/Main, Germany, 21st to 23rd July 2014  
Deadline: April 30th, 2014 
To the workshop flyer. 
 
Sektionsveranstaltungen der Sektion Rechtssoziologie der DGS 
im Rahmen des 37. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie  
in Trier vom 6.-10. Oktober 2014  
 
Ethnografien staatlicher Gewalt 
Abstracts richten Sie bitte bis zum 31.3.2014 an Prof. Thomas Scheffer, scheffer@soz.uni-
frankfurt.de 
Nähere Informationen finden Sie hier. 
  
Krise, Kritik und Konstitution – Neuere systemtheoretische Ansätze zur Rechtssoziologie 
Abstracts können bis zum 31.3.2014 an Dr. Fatima Kastner (fatimabkastner@yahoo.de) und Dr. 








AKTUELLE HINWEISE DES DEKANATS 
Raum und Telefonliste für das Dekanat am Campus Westend 
     Raum    Tel. 
Roßteutscher, Sigrid, Dekanin  2.G147    - 36572 
Bestian, Christoph   2.G133    - 36564 
Bolz, Kornelia    2.G139    - 36568 
de Buhr, Vilma    2.G142    - 36570 
Dynkowska, Malgorzata  2.G152    - 36575 
Fiolic, Stefica    2.G135    - 36566 
Groh, Dieter (Prüfungsamt)  2.G130    - 36562 
Karacan, Aylin    2.G134    - 36565 
Keil, Daniel    2.G144    - 36571 
Kreß, Karlheinz    2.G151    - 36574 
Kursawe, Kathy   2.G139    - 36569 
Möller, Sladjana   2.G150    - 36576 
Tolba, Sarah (Hilfskraft)  2.G150    - 36576 
Wachsmuth, Doris (Prüfungsamt) 2.G131    - 36563 
Weiter, Anja    2.G128    - 36561 
Wender, Stefan    2.G132    - 36567 
Wirth-Pagano, Daniela   2.G149    - 36573 
 
Organisation und Administration am FB 03 
Wichtige Hinweise zu den organisatorischen und administrativen Abläufen am Fachbereich finden 
Sie hier 
 
Mailinglisten für den Mittelbau 
Die MitarbeiterInnen des Mittelbaus finden unter dem folgenden Link Hinweise zu den Mittelbau-
Mailinglisten des Fachbereichs und der Institute: 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/41018057/mailinglist 
 
INFORMATIONEN AUS DER BIBLIOTHEK 
Einrichten von Semesterapparaten in der Bibliothek 
Wenn Sie zu Ihrer Lehrveranstaltung einen Semesterapparat einrichten möchten, reichen Sie uns die 
Liste mit den gewünschten Titeln bitte bis spätestens 15.3.2013 ein. Auf der Homepage der BSP   
http://www.ub.uni-frankfurt.de/bsp/ finden Sie in der linken Spalte unter INFORMATIONEN FÜR 
LEHRENDE  
  Anleitung zur Einrichtung eines Semesterapparates   
  Formular für die Einrichtung eines Semesterapparates  
 
Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek in Politik und Soziologie  
Die Bibliothek Sozialwissenschaften und Psychologie (BSP) verfügt über mehr als 200 Neuerwer-
bungen pro Monat. Die Titel werden zusammen mit den Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek 
nach Fächern untergliedert angezeigt.  
 
 Übersichtsseite für alle Fächer http://www.ub.uni-frankfurt.de/ne/fachlist.html 
 Neuerwerbungen in Politikwissenschaften 
http://www.ub.uni-frankfurt.de/ne/fachlist.html?print=no&tf=99&monat=00000&fach=007 




Hilfen zu OLAT: FAQs und Kurzanleitungen 
Infos und Hilfen zu OLAT 
 
eLearning am Fachbereich 3 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476897/efb03      
       
FACHBEREICHS-HOMEPAGE 
Alle Fragen, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an: webredaktion@soz.uni-frankfurt.de  
 
Ihre Ansprechpartner sind:  
Dr. Malgorzata Dynkowska (Koordination & Gestaltungsberatung)  




Daniel Keil (technischer Support)  
Tel. 36571, Raum 2.G144, e-Mail: keil@em.uni-frankfurt.de  
 
Informationen und Hilfen zum CMS (NPS/Fiona):  
 Wenn Sie von außerhalb des Goethe-Uni-Netzwerks mit NPS oder Fiona arbeiten möchten, 
müssen Sie sich über den VPN-Service einwählen. Hierzu ist eine Installation von Cisco 
AnyConnect notwendig: http://www.rz.uni-frankfurt.de/campusnetz/vpn-ssl/install/step-by-
step/index.html#activex  
Verbindung via AnyConnect: http://www.rz.uni-frankfurt.de/campusnetz/vpn-
ssl/connecting.html  
 
Nutzen Sie bitte nicht den WebVPN, sondern installieren Sie die Software Cisco AnyConnect direkt auf 
Ihrem Rechner. 
 
 Fiona Hilfeseiten: http://www2.uni-frankfurt.de/fiona 




Informationen zum FBR auf der Homepage 
Die Protokolle der Sitzungen des Fachbereichsrates finden Mitglieder des Fachbereichs auf dem 
allgemeinen FB-Laufwerk (x:) unter „Dekanatsmitteilungen“. 
 
FACHSCHAFT 
Zu erreichen ist die Fachschaft 03 unter http://fachschaft03.wordpress.com und fach-
schaft@soz.uni-frankfurt.de  
Unter http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/fachschaft03-newsletter kann man sich für 
den Newsletter der Fachschaft (u.a. Termine/Veranstaltungen aus Uni, Wissenschaft, Studi, Frank-
furt, Berichte aus Gremien [FBR, Senat, FSK, Resolutionen] und von Fachschaftstreffen) anmelden. 
 
FRAUENRAT 
Der Frauenrat des FB 03 ist zu erreichen über die Email-Adresse: frauenrat-fb03@soz.uni-
frankfurt.de.  






Die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main 
 
V.i.S.d.P: Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher, Dekanin 
Redaktion: Daniela Wirth-Pagano 
 
Nächster Redaktionsschluss ist Donnerstag, der 3. April 2014 
Bitte verwenden Sie für Ihre Beiträge zum Newsletter ausschließlich dieses Formular Newsletter-
Meldung und beachten Sie bitte die Formatierungsvorgaben. Senden Sie Ihre Beiträge an die 
Redaktionsadresse fb3-redaktion@soz.uni-frankfurt.de 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Beiträge im Newsletter 
und für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Be-
treiber verantwortlich. 
 
Zum Online-Archiv mit allen bisher publizierten Newslettern des Fachbereichs 
 
Sie möchten den Newsletter abbestellen? 
 
© 2009 - 2014, Der Dekan / die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
